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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTEI{IO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Arma s Clases NOMBRES
REALES ORDENES
ACADEMIAS
2.' DIRECCIÓN.-i.' SECfIÓN .
Excmo. Sr.: En vist a de la prop-á'esta formulada por el
General Jefe de la .2. a Dirección de este Ministerio, á fav or
de los 34 alumnos de la Academia Especial de Sargen-
tos, que han sufrido sus exámenes, y terminaron con apro-
vech amiento el plan de estudios 'que rige para aquel centro
de enseñanza , con arreglo á 10 dispuesto en el arto 61 de su
reglamento, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha' servido aprobar dicha pro-
puesta, y decl ararles el derecho que les corresponde á los
individuos comprendidos en la adjunta relación, que princi-
..pia con Ladislao Diez Rodriguez, y termina con Maximi-
no Azofras Tobias, en harmonía con lo dispuesto en las
reales órdenes de 7 Y.2.2 de noviembre último (C. L. núme-
ros 551 y 579).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .28 de febrero de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Relación que se cita
BBRMÚOEZ REINA
Vicent e Alonso Sauz.
Gregorio Pin Colas .
Pedro Pérez Serrano .
Manuel L ópez Fern ández.
D. Francisco López Domenech .
» Angel Vitrián Aguado.
Pedro Vicente Aparici o.
Salomé Cañizares S ánchez de León.
Cipri ano Nieto González.·
Toribio Santa María.
Juan Nieto G ómez,
Ga vino Serrano Velasco,
Lorenzo Escudero P érez.
D. Jerónimo Ramiro P uras.
Esteban Castelló Olivar.
Juan Adarves López.
Luciano Marauri Ordaz,
Lorenzo Conejo Carrascal.
Maximino Azofras Tobías.
Ingenieros ..•. 1 Sargento.
Infantería . . , . .1
Caballer ía • • • . \
Infante r ía •. ••.1
Caballerí a I
In fantería ¡
Caballería 1
Infantería {
Cabill.eria ¡
In fante ría .
I
Madrid .28 de febrero de 1890.
CRUCES
SUBSECRÉTARíA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por ' el general de
brigada D. Juan Muñoz y Vargas, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el R.EY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con la
antigüedad del día treinta de diciembre de n"Iil ochocientos
ochenta y nue ve, en que cumplió las condiciones regla-
mentariaso--Dadoen Palacio á veintiséis de febrero de mil
ochocientos npventa.-MARÍA CRrsTINA.-El Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1890.
EOUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
··:·r in a . .
Señor Inspector general de Carabineros.
Ladíslao Diez Rodríguez.
D. Miguel Crespo Vargas .
Daniel Manso Miguel.
D. Celedonio Sauz Gonz ález,
• José Pérez Montoya Prunera,
Saturnino Salvador Lanuza.
José Fernández Saavedra,
D. Jerónimo Aranza be Cremer.
J uli án Risoto G arcí a,
Manuel Ruiz Domínguez .
D. Emilio de la Barga Arriba .
Silverio Palafox Llorca ,
Alfredo P érez Suár ez,
D . Fel ípe Sanuy Castro. .
H eraclio H ern ández Malill o.
NOMBRESClases
Sargento.
:.
Armas
Ing enieros ..•. 1
Infantería í
Caballería ¡
Infant ería {
Infantería .....
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El RHY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Jacinto de .León y Barreda, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Rei-
no, Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad del día diez y seis de septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, en que cumplió las condicio-
nes reglamentarias.-Dado en Palacio á veintiséis de fe-
brero de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTlNA.-El
Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de L890' .
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. 15')' yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de brl-
gada D. Eugenio de la Sala y García Sala, y de con-
formidad con 10 propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de la
referida Orden, con la antigüedad del día seis de agosto
de mil ochocientos ochenta y nueve, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.e-Dado en Palacio á veintiséis
de febrero de mil ochocientos .noventa.-MARfA CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína,»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimíen-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ RÚNA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Burgos.
_.-
Excmo. Sr.: El REY (q. D..g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26
del actual, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada D. Alejandro de Benito y Alvarez, y de conformi-
dad con 10 propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en cencederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veinticuatro de octubre
de mil ochocientos ochenta y nueve, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.e-Dado en Palacio á veintiséis
'1ie febrero de mil ochocientos noventa.-M;ARÍA CRISTINA.
-El-Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina,»
pe real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de fefirero de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26.del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado, por el general de bri-
gada D. Carlos O'Donnell y Abreu, duque de Tetuán, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de
la referida Orden, con la antigüedad del día cinco de diciem-
bre de mil ochocientos ochenta y nueve, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.-Dado en Palacio á veinti-
séis de febrero de milochocientos noventao--Mxnt, CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.s
De real orden lo comunico á V. E. para su con~cimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Froilán Salazar y Rives, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día treinta y uno de agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve, en que cumplió las condicio-
nes reglamentarias.-Dado en. Palacio á veintiséis de fe-
brero de mil ochocientos uoventa.i--Msada CRISTINA.-EI
Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Valenoia.
2.. DIRECCION.-1 .. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ~8 de diciembre último, promovida por
el soldado.rlicenciado, Ventura Villanueva Varela, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión de
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2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que po-
sée, el REY (q. D. g.), Y en su .nombre la RElN.A Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, en
atención á que dicha cruz no reune las condicienes que,
para ser vitalicia, previene el arto 34 del reglamento de la
Orden, aprobado en .30 de diciembre próximo pasado
(C. 1. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BERMUnEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
el.
Excmo. Sr.r En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Pedro Herrero Sánchez, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar que posée, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en atención á que
dicha cruz no reune las condiciones que, para ser vitalicia,
previene el artículoj a del reglamento de la Orden, apro-
bado en jo de diciembre último (C:1. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, residente en Palencia. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ ·REINA
Señor Capitán general de Burgos.
..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el artícu-
lo 49 del reglamento de la Orden del Mérito Militar, apro-
bado en.30 de diciembre último (C. 1. núm. 660), ha teni-
do á bien conceder al cabo de la Comandancia de Guar·
dia Civil de Badajoz, Antonio Pascual Fernández, la
pensión mensual de 2'50 pesetas, mientras permanezca en
el servicio activo, en atención á que reune tres cruces blan-
cas sencillas de la mencionada Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, como resultado de su instancia. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28. de febrero de r89<?
BERMÚDHZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministe-
:rio é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, con arreglo á 10 dlsptresto en el artícu-
lo 49 del reglamento de la Orden del Mérito Militar, apro-
bado en ,30 de diciembre último (C. L. núm. 660), ha teni-
do á bien conceder al carabinero de la Comandancia de Ma-
llorca, Ant.onio Fernández Flores, la pensión mensual de
5.pesetas, mientras permanezca en servicio activo, en aten-
CIÓn á que reune tres cruces rojas sencillas de la mencio-
.nada Orden.
De la d.e S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
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el del interesado, como resultado de su instancia. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministe-
rio é Inspector general de Carabineros.
....
DESTINOS
SUBSECRETARfA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Re gente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 de
actual, el siguiente decreto:
«En nombre; de Mi Augusto Hijo el REY Don.Afon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de brigada del distrito militar de Burgos, al .Ge-
neral de brigada D. José Sáenz de Miera y Risueño, que
actualmente desempeña el cargo de Gobernador militar del
castillo de Monjuich de Barcelona -Dado en Palacio á
veintiséis de febrero de mil ochocientos noventa.-MARfA
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reína.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimíen-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jefe de la
5. " Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 del
actual , el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el RE:Y Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Gobernador militar del castillo de Monjuich de Barcelona,
al general de brigada D. Federico Gobart y Martinez. -
Dado en Palacio á veintis éis de febrero de mil ochocientos
noventa.- MARtA CRISTINA:- El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reina.» .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Galicia y General Jefe de la
5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo -en nombrar
Gobernador militar de la provincia de León, al general de
brigada D. Juan Garcia Margallo.-Dado en Palacio ;i
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veintiséis de febrero de mil ochocientos noventa.-MARfA
CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Re ína.z
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid.28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .26 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
, \
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Jefe de brigada del distrito militar de Cataluña, al ge-
neral de brigada D. Eugenio Torreblanca y Diaz.-Dado
en Palacio á veintiséis de febrero de mil ochocientos no-
venta.-MARfA CRISTlNA.-El Mini'stro de la Guerra, Eduar-
do Bermúdez Reina,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrld sf de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
.,..
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5. a Dirección de este Ministerio. '
... -
INDEMNIZACIONES
5.' DIRECCIÓN .-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á
este Ministerio, en 8 de enero último, desempeñada por los
capitanes del regimiento Infantería Reserva de la Palma,
.n úmer o 20, D. Fernando Foncuevas Monasterio, y Don
Mariano Sanz Pascual, y el del regimiento Infantería
de Soda, de guarnición en esa capital, D. Manuel Quirós
Palaoios, que se trasladaron á Huelva, con objeto de asis-
tir, como vocales, á un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la "eamisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 28 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente habilitado del Cuadro de .r eolu t a -
miento de Ciudad Real, núm. 8, D. Adolfo Sánchez Mo-
lina, que desde dicha plaza se trasladó á esta corte, con
objeto de hacer efectivos libramientos.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridaf de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art, 24del reglamento
vigente, la comisión de que di ó V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 27 de diciembre último, desempeñada por el te-
niente del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
de Alcoy, núm. 27, D. Rafael Rodríguez Velasco, que
se trasladó á Alicante, con objeto de hacer efectivos libra-
mientos.
De real ' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BERMÚD¡¡Z REINA
Señor Capitán general de Valencia.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el art, 24 del reglamento
vigente, la comisión de que di ó V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 8 de enero último, desempeñada, en diciembre an-
terior, por el teniente del regimiento 'In fan t ería Reser-
va de Hellín, D. Froilán Pérez y Vega, que se trasladó á
Albacete, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
28 de febrero de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á este Ministe-
rio, en 9 de enero último, desempeñada, en diciembre an-
terior, por el teniente del Cuadro de reclutamiento de
la Zona militar de Miranda de Ebro, D. Eduardo Mu-
ñoz García, que desde esa capital se trasladó al menciona-
do punto, con objeto de conducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890'
BIlRMÚDBZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho '
á la indemnización que determina el art.24 del reglamento .
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi- ,:
nísterio, en 9 de enero último, desempeñadas, en diciembre !
anterior, por el teniente del regimiento Infantería. Reser- .,
1
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'Va de Tudela, D. N~omede3 Baltrán y L:ipez, que desde
dicha plaza se trasladó á Logroño y Burgos, con objeto de
hacer efectivos libfamientos y conducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de:' f~rero de 1890.
BERMUDEZ REINA
¡Señor 1apitán general de Burgos.
l
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 8 de enero último, desempeñada, ea diciembre
anterior, por el teniente del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Logroño, D. Mariano Mareca y Aznar, que
desde esa capital se trasladó al mencionado punto, con ob-
jeto de conducir caudales.
De teal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 3 V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BUMÚDliZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha. tenido á híen aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 8 de enero último, desempeñada, en diciembre
anterior, por el capitán del regimiento Caballería Reser-
va núm. 5, D. Carlos Madridano Herrero, que desde esa
capital se trasladó á Salamanca, con objeto de hacer efecti-
vos libramientos. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capit án general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que di? V. E. cuenta á este Ministerio, en 20 de diciem-
bre último, desempeñada por el Subinspector de Ingenie-
ros de ese distrito, y comandante D. Enrique Eizmendi
y Sagarmh,aga, que desde esa capital se trasladaron á Cá-
díz, con objeto de visitar las obras militares de dicha Co-
mandancia; debiendo abonarse al Subinspector los gastos de
Viaje que se le.hayan originado, con arreglo á lo prevenido
en la real order de 4 de noviembre de 1885 (C. 1. nú-
mero 4.31), y alexpresado comandante, las indemnizaciones
que determinan ~s arto 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dhs guarde á V. E. muchos días. Madrid
28 de febrero de I~O.
, BERMÚDnz RKINA
,
Señor Capitán general.de Andalucía.
\
\
\~
\
\,
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Ei:C~'~. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REI~A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 9 de enero último, desempeñada por el
coronel, comandante de Ingenieros, D. Vicente Orbane-
[a, que desde esa capital se trasladó á Zamora, con objeto
de reconocer el cuartel de Caballería de la citada plaza, y
formar parte de la junta de arriendo de un horno con des-
tino á la Factoría de subsistencias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1890:
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja."
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g,), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts . 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 9 de enero último, desempeñada, en
agosto anterior, por el teniente auditor de tercera clase
D. Gregorio Cañete y Oñate, que desde esta corte se tras-
ladó á Leganés, con objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890' ..
BER1>[ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RnINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. ID y 11 del re-
glamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en .30 de diciembre y 9, ro Y 1.3 de enero
últimos, desempeñadas en dichos meses por el auxiliar del
Cuerpo Jurídico Militar, D. Luis Rentero y Rentero,
que desde esa capital se trasladó á Villafranca del Panadé.
y Olot, desde este punto á Gerona y, por último, á Villa-
franca del'panadés, con objeto de asesorar varios consejos
de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BER1>1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña. "
. .
_.-
~NDULTOS
V DIRECCION.-V SECClON
Excmo Sr.: En vista de la instancia "promovida por el
confinado en el Peñón de la Gomera, Antonio Domínguez
Narváez, en súplica de indulto del resto de la pena de, seis
años y un día de prisión militar mayor que, por el delito de
segunda deserción, le fué impuesta en ese distrito, el día 30
.d e marzo de 1886; y teniendo en cuenta que dicho indivi-
duase presentó "voluntariamente á las autoridades, el REY
(q: D. g.), Y en su nombre la" REINA Regente del Reino) de
I
\
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acuerdo con 10 informado por V. E. y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 25 de octubre y JI de enero
últimos, respectivamente, ha tenido á bien conceder al re-
ferido confinado rebaja de dos años en la condena que sufre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
PAGAS DE TOCAS
l,a DlRECCION.-l." SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D." Isabel Ra-
mos Murias, viuda del teniente de Infantería, D. Venancio
Merchán Sánchez, tiene derecho á las dos pagas de tocas,
en importe de 937'50 pesetas, duplo del sueldo mensual que
disfrutaba el causante, como perteneciente á ese distrito;
aprobando, á la vez, el anticipo. provisional de dichas pa-
gas que dispuso V. E. en uso de sus facultades, siempre
que s~ hubiese acreditado á la interesada, en el indicado
concepto, la expresada cantidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en Má-
laga por D." Dolores Márquez Reyes, viuda del teniente
de Infantería, D. Bérnardino Bueno Marcos, en solicitud de
pagas de.tocas; y teniendo en cuenta que por real orden de
28 de agosto de 1879, se concedieron á la recurrente las
pagas que nuevamente solicita, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en '
15 de enero último, no ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por la interesada, la que deberá atenerse á lo dis-
puesto en la soberana disposición arríes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!;lB de febrero de 1890.
BElWÚDl¡Z RllINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.-.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consej.o Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero
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próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," G.rmen
Avivar Ravelo, viuda del guarda almacén auxilianie ter-
cera clase del Cuerpo de Artillería, D. Vicente Garla Ra-
mos, las dos pagas de tocas á que tiene derecho porregla-
mento, y cuyo importe de 166'66 pesetas" duplo dehueldo
mensual que disfrutaba su esposo, se le abonará pr las
oficinas de Administración Militar del distrito de Caarias,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocíminto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid .28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Minilterio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu(['ra y
Marina y Capitán general de las Islas Oarrardar,
.......
PENSIONES
. V DIRECCIÓN.-t," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Luis y Doña
Carmen Escario y Herrera-Dávila, huérfanos del briga-
dier de Ingenieros D. Arturo, la pensión anual de 1.650 pe-
setas, que les corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 103, como respectiva al empleo
que su padre disfrutaba, y la bonificación de un tercio, ó
sean 550 pesetas anuales, con arreglo á la ley de presupues-
tos de Cuba de 1885-86 (C. 1. núm. 295);' cuyos señala-
mientas les serán abonados, por partes iguales y mano de
su tutor y hermano D. Alfredo, desde el 6 de noviembre
de 1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante; satisfaciéndose el primero por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y el segundo por las cajas de la
referida Isla, según lo determinado en disposiciones vigen-
tes; haciéndose el abono á la hembra, mientras permanezca
soltera, y al varón hasta el 25 de enero de 1892, en que
cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó Municipio, yacumalán-
dose, sin necesidad de nueva declaracién, la parte del que
cesare, eh el otro, quien disfrutará íntegro el beneficio
mientras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1890.
BER11ÚDEZ RilNA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de C'lLba.
-
Excmo. Sr.: El Rll'Y (q. D. g.), yen su aombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 111 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, e:t 20 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien dlspon.r que la pensión
anual de 1.200 pesetas que, por real «den de 21 de sep-
tiembre de 1850, fué concedida á D. Natias y D: Joaquín
Aznar y Morelló, huérfanos del sar~ntomayor, retirado,
D . .Matias y de D." Luisa, y que enla actualidad se halla
vacante por haber perdido la aptind legal los citados Don
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Matías y D. Joaquín Az~ar, sea transmitida á su hermana é
hija del causante, de estado viuda, D." Asunción Aznar y
Morelló, á quien corresponde con arreglo á la legislación
vigente; la cual le será abonada, por las cajas de esas Islas,
desdejel 16 de septiembre de 1888, que fué el siguiente día
al del~fallecimiento de su esposo, é ínterin conserve su ac-
tual estado.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ RUINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Consuelo
Regüeíferos y Castañeda, viuda del teniente coronel de
Infanterüi D. José de Mata y Cortés, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al
empleo que su esposo disfrutaba; la cuál le será abonada,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el) de
agosto de 1889, que Iué el siguiente día al del fallecimien-
to del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.100 pesetas que, por real orden de 14 de junio
de 1871, fué concedida á D." María de la Concepción Revi-
Ha y Melero, como viuda del comandante, retirado, D. Ra-
món Tobar, y que en la actualidad se halla vacan:e por f~­
llecimiento de la citada D." María de la Concepción Revi-
11a sea transmitida á sus hijos y del causante, D," Maria
de' la Encarnación y D. Adolfo Tobar y Revilla, á quie-
nes corresponde con arreglo á la legislación vigente; la
cual se les satisfará, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zaragoza, por partes iguales, desde el 1.5 de
mayo de 1889, que fué el siguiente día al del ~a11ecimlento
de su referida madre; haciéndose el abono a la hemb.ra,
mientras permanezca soltera, y al varón hasta el 17 de JU-
nio de 1890, en que cumplirá los veinticuatro años de ed~d,
si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provm-
cia ó municipio, y acumulándose, sin necesidad de. nue:,o
señalamiento la parte del que (lesare, en el otro, quien dIS-
frutará ínteg:o el beneficio, mientras conserve la aptitud
legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en el
Ferrol, por D.a Carolina Fontanes y Don, viuda del capi-
tán, que fué, de Infantería, del ejército de Filipinas, D. Ra-
fael Rodríguez y Muñiz, en súplica de bonificación del ter-
cio de la pensión que, por tal concepto, disfruta; y teniendo
en cuenta que dicha pensión le fué otorgada como com-
prendida en la real instrucción de 17 de junio de 1773, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI.NA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 20 de enero último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por no asistir derecho á la re-
currente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Josefa
Conceira y Paredes, la pensión anual de I .400 pesetas, que
le corresponde como viuda del capitán de Infantería del
ejército de Cuba, D. Gregario López Rodríguez y Silva,
con arreglo á los arts, 51 Y 52 del proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862, vigorizados por el 15 de la de presupuestos
de 25 de junio de I864, en permuta de la del Montepío Mi-
litar de 940 pesetas, que obtuvo en el mismo concepto por
real orden de r t de abril de 1859, con sujeción á la tarifa
de la real instrucción de 17 de junio de 1773; las cuajes 1.400
pesetas anuales, le serán abonadas, por las cajas de la cita-
da Isla, desde el 22 de abril de 1888, fecha de su instancia,
é ínterin conserve su actual estado, con deducción, desde
la misma fecha, de las cantidades que haya percibido por
su referido anterior señalamiento; no teniendo derecho á
más atrasos según lo determinado en real orden de 17 de
abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á -y. E.muchos afias.
Madrid 28 de febrero de 1890 •
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Gallcia.
e ••
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero úl-
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timo, se ha servido conceder á D.4 aarm~n Vieyra de
Abreu y Suárez, de estado viuda, y huérfana del co-
mandante de Caballería, retirado, D. Antonio, la pensión
anual de 900 pesetas que, en tal concepto, le corresponde
como comprendida en la ley de 16 de abril de 188); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras conserve su
actual estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, á partir del L° de marzo de 1889, siguiente día al del
-óbito de su marido; pero con deducción de la cantidad lí-
quida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la
madre de la recurrente, según real orden de 28 de enero
de 1866 y en cuantía de )60 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ..E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890.
BE1U>iÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
2,' DIRECCION.-2·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 23 de enero último, por Filomena Arias Martinez,
en solicitud de que se conceda el pase á situación de licen-
cia indefinida, á su hijo el soldado del batallón de Ferro-
carriles, Rafael Gutiérrez Arias, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido tÍ bien
acceder á 10 solicitado, por oponerse á ello la vigente ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y el de la interesada, vecina del real sitio de El Pardo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero
de 1890.
BER1iÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.,. dtr .,."'.. -----
RETIROS
1." DIRECCIÓN.-1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel, retirado, D. Enrique Sánchez Jalón, en
súplica de que se le conceda el doble haber de retiro por
las cajas de Cuba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RlII~
NA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, puesto que ya sele negó en real orden de ~.3 de
febrero del año anterior (D. O. núm. 45); debiendo el in-
teresado atenerse á 10 dispuesto en dicha soberana dis-
posición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1890'
BIlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2,' DIRECCION·-V SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los interesados:
,
Fecha de las
c o m u n i c a c i o n e s
de remisión
Armas . Cuerpos Clases NOMBRES Resoluciones
Día Mes Año
~
Infantería... Regimiento de Valencia..... ".,. Sargento ..... J'~ Gamonal >l'!'" .............. "(""00"''''' amplíación1,6 febrero .,. r89°
» » » » Jose Pérez Requejo...•.....•..... , . de su actual compro- r6 » •
» » Murcia .......... » Manuel Presa Martínez . . . . . . •. .• • . . miso, hasta finde año r7 • •
Caballería .. » Cazadores Tetuán » D. Antonio Garcia Corral ... "..... .. económico, según el, 19 » •Guardia Cí-
Comandancia de Córdoba .......
arto 42 del real decre-~
vil. ...... • Miguel Vidal Poveda . . . . . . • . . . •. . . . to de 9 de octubre 27 enero.... ,
·• » Avíla.......... • Juan Alvarez Rodríguez. . . . . • • • • . • . . de l889 ........... , 2 r noviembre r889Infantería... Re gímíento de Galicia........... • J""'" G<>M~",López , , , • • ..¡ ¡,8 febrero ... r89°
;> :- :-
·
Mateo Gómez Ola11a ........••..... Idera continuación en 18 •
·» » » • Martín Pedrazuela Cardiel. . . . . • •.., filas hasta que les co- r8 • •
» » » • Alfonso Cardón Planas. . . . . . • . .•• . . rresponda pasar á la l8 » •Artillería ... ,f.o regto. de Cuerpo............ • Angel Iglesias Medína . • • • • • • • •• •• • . segunda reserva. . •. 19 • •Inr,enieros .. r.o:> Za1Tadores Minadores • Antonio González Somoza, ••.•••••. .Ú • •In antería .. Regimiento de oledo .......... • T"lb'? Chica Viveros •••...••.•.••• Id", ''''''''h''''!')'' • •
» :> Almansa ....•... • Antonio López Sánchez • •• •• . . •• •• • • ta completar el pn- JlO • •:> :> » » Nícolás Sánchez Martín . .. .. . • • • . . . . mer período, según el JlO • »Ingenieros.• 4.° regto, Zapadores Minadores.. » Andrés Saura Urrea . . . . . • • . • •• • • •. . real decreto de 9 de JlO » •
» :lo » • Manuel Gnmbín Bernabeu, . • . • • • . • • • octubre de r889 . • .. JlO • •
Infantería .. Regimiento de Isabel Ir......... » D. Eusebio Guerra Parraga ........... ¡rdel1l íd. :por tiempo il1"f l8 • •
Filipinas ........... Músico Jl.~ •••
determinado .•....•
:lo :lo.... Escolástico Cubi Rubio ............ :}Id íd t • ! 17 » •
:lo » Antillas ............ • rt a ••• Mariano Poyuelo Tenderé........... em ia. por res anos , l8 • »
1I
Madrid 28 de febrero de 1890.
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l=-l I FechasArmas I -r-r- I I I ld_e_ las comunicaciones,. de remisi ón
Infantería.
•
·
Caballería.
·
·Carab.Os..
Infantería.
»
»
Cab allería.
·Artillería ..
Ingenieros
Adm. Mr ..
C ar ah.Oe..
Infantería.
Cab all ería .
Art illería . .
In fanterí a.
•
•
•Art iller ía ..
Ingenieros
Infantería.
•
•Caballería.
In genier os
In fantería .
•
•
»
·In geni eros
·•
·•
In fantería .
•
•
Dep ósito para Ultramar Málaga .
Regimiento de San Quintín ,
• •
Batallón Cazadores de las Navas .
Rem onta de Granada ... . .. ...• ... . . ..
. .
Regimiento Caz ad or es de Galicia .
• • Arlabán .
• Reserva núm. rr .
• • núm. 24 .
Comandancia de Al mer ia ,' .
Regimiento de América . . • . . . • . . . . .. . . .
·
·
·San Marcial ' .
Dragone s de Santi ago .
· .8.0 batallón de Plaza .
4.0 regimiento Zapad ores Min adores .
Brigada de O bre ros .
. .
Comandancia de Santander .
Regimiento de Luzón .
. • Cantabría .
• Cazadores de Castillejos .
~ .o batallón de Plaza .
Batall ón Cazadores de las Navas .
Regimiento del P ríncip e .
• de Cant abría ..
• Vizca ya ... . ..... . ... • • . .
• Burgos ..
• Isabel Ir. .
Zona militar de Burgos .
l .er r egímiento de Cu erp o.... •... . .. .. .
Regimiento de Pontonero s. . . . . . . . . . • • • .
Acad emia G en eral Militar : .
Regimiento Reserva de Bilbao .
» • Colmenar Viejo..
• Lanceros de Sagunto. .. . . . .
4.0 regto, Reser va Zapadores Min adores. .
Zona militar de Utrera .
•• Vitoria .
Regimiento Reserva de Bilbao .
• de Seo de Urgel. .
· .l .er reg to. Reserva Zapadores Mi nadores.
· .Regimiento de Pont oneros .
· .
• Luzón .
• Vizcay a .
• . Burgos ,
Sargento.
•
.
Mú síco a.s
Idem 1.a •
ldem r ,",
Id ern .2 .a .
Sargen to.
Víctor Servan Collado.. .... 13
8
feb rer.o .. . . 189.0
Enrique Arboli Borj a .
Anaclet o Pastor Sanz . . . . . . • . . • . . . • . 8 » »
José Uriarte Ecbevarría ..•.•.. . • . . • Concedida ampliación de r~ • •
Gregorío L ópez Garrido. ..... . . . .. . su actual compr omiso 13 • •
Gabriel Q uesada Martinez... .. • . . . hasta fin de año econ ó- r3 » »
Eloy Garcia González. . . . .. . .... . .. mico, seg ún el arto 4~ r3 • »
Manuel Rodrí guez Berea. . •... .• ... del real de creto de 9 de ro • •
J uli o Sáinz Sierra.. .. ... . .. .. .. .. . . octubre de 1889. . . . ... 1.2 • •
Maríano Perea Arias . . . . . . . . . . . . . . . r .2 » •
Juan Nieto Mig ueL . ... .. . .. .. . .... r.2 • •
Julio Corbera Nadal... . . . . . . . .. .. . . ' r.3 "
Basili o Pérez Izquierdo : ¡ \ro » •
Carlos Ba rrera Martinez.. . . . . . . . • . . ro » •
Gregario Martí~e" Mor eno Concedido reen g an che ro • •
Baldom~ro More T o;nos. . . . .. .. . . . . hast a completa r el pri- ro » »
Anastas~o Moreno.~anchez..... ... . . mer p eríodo, según el rz • u
Ju an Aliseda An d újar . . . . . . . . . . . . • . \ 1 d t d d / rz • »
Antonio Domingo Cor tés . . . . . . . ~e~r ~cre 88 e 9 e oc- r" • •
Jeróni mo Serta Palmer.. .. ..... u e e l 9 .. .. · .. .. II » »
Francisco Solsona Pompido . . . . . . . . . ro » »
MiIlán Arnñ.iz Ansótegni '. IX ' »
Sinforoso Mali na Ruíz .. .. .• .. . ... '1Idem Id . el segundo pe- !
' r íodo, íd.. . . . . . . . . . . . ro ';!> •
Francisco González Vázquez Idem f~ . el terce~ Id., .í~. r 5 dic iembre . r889
José Pé rez Pazos ¡ Concedid a contmuaClOn¡ 8 febrero .. . . 1890
Antonio Bernad Arias . .. .. .. . . ( en fil as, hasta que les II • •
Joaqu ín Panadero López . .. . . . • ... . l corr~~ponda p asar á si- I2 • •
Rafael Pina Cala J tuaci ón de ~.a re serva.. LO » •
Ramón Gonzálcz T oledo Concedido re en g anche
por.3 años H
G rego rio García Torres Id em por 4 años . . .. . . . . r3
T omás Manso Miguel. , Id em id.. . .. .. . . . . . . .. . II
Bern ab é Iríar te Erro Idem p or .3 añ os. . . . . .. . 13
. 1Concedida ampliación deMaJ;l.Uel G~rcla Ortega. . . . . . . . . . . . . sn actual compromiso, r6
J o.se G onzal.ez Co~ral . . . . . . . . . . . . . . hasta fin de añ o eco n ó- 15
ISIdoro An~on ~hlcote . . . . . . . . . . . . . mi co, seg ún el art o 4z r]
Rufo Mart ín RIvera.. . ........ . ... . del real decre to de 9 de l 3
Migu el Mateo H err ero " octub re de r889 "" . ... . l 8
juliún Femández García / Concedido r een ga nChe ! 16
Sarvel io H idalgo García . . . . . . . . . . . h asta completar el pri- r 5
Pe dr o Ruj as Arribas \ mer perío do, seg ún el 14
Ju an Hern án dez Santos.. . .. ... . . . . r eal decreto de 9 de oc- 13
Juan Chorva Mirabet... .. .. . . . ... .. tu br e de r889.. ·· ·· .. · I4
José Ball esteros Rodrí gu ez ~ ¡13
Inocen cio Rojo Gonzdlez . . . . . . . . . . . I4
José Rodrí gnez de la Iglesia Idem íd. el segun do pe- 15
L~IS L ópez Fern ández ') ríodo, íd. íd.. . . . . . . .. .3 0 enero .
ISIdr o Lauuza Gran ada . . . . . . . . . . . . . ]0 •
Sabas Rubio Estéban . . . . . . . . . . . . . . . r8 febre ro . . . .
Eugenio Sanz P érea . , . . . . . . . . . . . . . . r8
BIas G ui!lén Serra .,' . . . . . . . . . . . . . .. Concedida conti nuación l 8
José M,:rmo Buendía . . . : . . . . . . . . . . . en filas, ha sta que les r8
Gr;,gon.o Revue;ta Porti llo. . .. . . . . . . corresponda pasar á si- r8
LUlS Trillo D~>Ul1nguez . . ..... . ... tuación de .2 .' reserva. , r3
D. José Rodn guez Burgos . . r3
Tomás G onz ález de Sexto..... ..... 16
Madrid .28 de febrero de 1890. Martí
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AUTO.IUDADES "....DE LAS COIlU!llCAClO Nl!S :>- CUERPOS EN QUE SON BAJANOMBRES DE LOS RECLUTAS N CUERPOS EN QUE SON ALTAQUE Lü 'liOLI CIT AN o:- y motivos de éstas y motivos de éstas
Día Mes Alío '2
'"
. Antonio Rodríguez Valdér. •.. ¡
.Pascual López González....••••
Joaquín Qui ñones Ruiz •..•.•••
Manuel Mart ínez Rivera .. _. • • • . .
Iuli án Luna Ferrer ............
Antonio Molina Sánchez , . • • • • • •
José García Salinas •..••...•••.
Cristóbal Romero Caro .•.....•
Demetrio Ortufio Tomás.......André~ Hernández ~laya . . . • . . . \ 88 Caja de recluta de la Zona militar de Cieza, Cuadro de reclutamiento de la Zon~ militar
Antonio Cayuela Canovas... ..• 1 9 por haberse redimido á met álico de Cieza, como reclutas en dep ósito redí-
febrero..
Matfa s Aguilera Navarro.. . • •. • . . .. . . . . . midos á metálico.
, 14 18?0 Ju an G 6mez Gomariz.......•••
. ( Julián Gúirado Gerona ....••..
. Celedonio Ferrero Sarrió •...••
Santi ago Tomás Cutillas ...••••
Bartolomé Lozano Toral .•.••..
. José Molin a Martfnez ....•...•• I
, Antonio Navarr o Campos••••.. :
José Santamaría Sernpere•.•..•• ' , I
Ju an Segura Carrión ..•....•...
José Lorenzo Vidal . . . . . . . . . . . .
Capitán general de Va- Mariano Cascales Hernández . . . ..
lencia •••••.•.•••..• Francisco Carmona Barado.••••
'José Cerezu ela Conesa...•.•.••
febrero ..
r'" Perea Nicol ás • • •• • .. •• • • • 88 Caja de recluta de la Zon a militar de Murcia, Cuadro d,.reclutamiento de la Zo na ~ili¡'r
. 1) 1890 Serafín Gon zález Martfnez.... .• 1 9 por haberse redimido á metálico ..• _. . • . . d~ l\;IurcIa, como reclutas ea dep ósito re-Iuaa Carri ón Aparicio. . .• . .•• • dimidos á metálico.
Bart olom é G arcía de la Bayona..
18 febrero..
&Sé Mor eno Roco.. . . . • . • • . • • • .
1890 Francisco Rosiepue García..•.•.
am óa Molina <ernández , . • • • • •
I
17 febrero. • 1890 Joaquín Gallego Alburquerque••
• regimiento Infanter ía de la Princesa por.h'rUadr U de reclutamiento d, la Zona militar
1888 bérsele aplicado los beneficios ddl art )1 de Murcia, como recluta en depósito á
I de l? vigente ley de reemplazos . quien se .aplican los beneficios del ar-¡ .. ........ t ículo 31 de la vigente ley de reemplazos.
.. . I
o RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en las comunicaciones dirigidas á la misma, por las autoridades que se expresan, solicitando el alta y bajag- , ' de los individuos que se relacionan á continuación.
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. • ICapit án general de va-l
. IIlencia ..•.••••••••••
I
Gobernador militar de)
~a provincia de Bada-J 12
JOz•••••••••••••••••
I
I rSoo IManuel Pedemonte Oneto ......
I I ~
Antonio de Lara Lozano ••.•.••
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! AUTORIDADES de las comunicaciones I ~ ~ I CUERPOS EN QUE SON BAJAS I CUERPOS EN QUE SON ALTAS
NOMBRES DE LOS RECLUTAS ~ ~
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Q.UE LAS S O L I C I T A :N
I I 1 I •
febrero..1 18 o ~A?elardo tinares García •••.•••} {caja de recluta de l~ Zona . militar de Laja, Cuadro ~e reclutamiento de la Zo~a milit~r
9 ~Mlguel Gallar Rico••.•••..•••• ~ 1889 por habérseles aplicado los beneficios del d? Loja, como reclutas en depósito, aph-
I I
art. 31 de la ley de reemplazos. • • • • • . . . . candoles los beneficios del artículo) 1 de1 • . la ley de reemplazos.
febrero•. 1 18 o ~Julián Navarro Sendero •..•.•• } {caJ~ de recluta, de la Zona militar de Gua_~CUadro de ~eclutamiento de la Zona militar
9 {Manuel Martínez Santander \ 1889 dix, por haberseles aplicado los beneficios de Guadíx, como recIutas en depósito
• . • . del arto ) 1 de la ley de reemplazos.. • •• . • aplicándoles los beneficios del artículo) {
I de la ley de reemplazos.
1 [febrero.. 1 18 '1 . , " {caj~ de recluta de la Zona militar de Mur_)CUadrO de ~eclutamiento de la Zona militar
) 90 Francisco Fernández Trujillo.•.. 1 1889 cla, por haberle aplicado los beneficios del de Murcia, como recluta en depósito
arto 31 de la ley.. • . • • . . . . . • • . . . . • . • • • • • aJ?licándole los beneficios del arto 31 de l~
, , I vigente ley de reemplazos.
CapIt~n general de Va-I I)lfebrero.. 1 18 o lE . , , I (TerCer regimiento Divisionario de Artillería ¡CUadrO de ~eclutamiento de la Zona militar
lencia ....••••..•••. ( 9 ulogío Sanchez Martmez... .• 1887 por haberle aplicado los beneficios del de .l1urcla, como re~luta en d;pósito,
arto 3
1
de la ley aplicándole los beneficios del artículo ) 1I .... . . . ... . .... .•. .. . .. .. de la vigente ley de reemplazos.
febrero.. 1
18
9
0
ISal d S 1 SIl (Regi~iento Infantería de Asia, por haberIelCuadro de r~clu!amiento de la Zona militar
va or e ma a anova.•....• 1888 i aplicado los beneficios del arto )1 de la ley} de Yale11cl~ numo 2), como recluta en de-
\ de reemplazos ¡ PÓSitO, aplic ándole los beneficios del ar-
ti b I I IC d ... : . • • . . . . . • • . . • . • • • •. • . tículo 31 de la ley de reemplazos
e rero.. 1890 Rafael Altamirano Espino, •.•.• 1 1888 ~ ua ro .de reclutamiento de la Zona de Va-~En el mismo Cuadro de reclutamiento como
{
Antonio Esparragosa Puerta.... ~ l.ladohd, por ha~erse redimido á metálico. { recluta en depósi~o redimido á meÚlico.
febrero .. I 1890 José Cordero Piano ...... , ... .t 1889 (Caja de rec~ut~ de la Zona de C ádiz, por ha_(Cuadro, d,e reclutamiento de la Zona militarGuillermo Shan Rodríguez ..•• J {berse redimido á metálico .•••••••..••... t ~e.Cádiz, como reclutas redimidos á me-
1890 Eloy Choliz Sánchez .•. , •••••.•} 1: , tabea..
1890 Santiago Jover Rosas , • ..• ..... 1889 ~CaJa de recluta de la Zona militar de zara-tCUadro de reclutamiento de la Zona militar
1890 Luis García Conolluela... .•. •• {goza, por haberse redimido á metálico .• ; de .Za:ago~a, co;n:o reclutas en depósito
I
1, . redimidos a metal~co.
febrero.. [ 1890 Santos Moria Ruiz ., •.••••.••• 188 ~Cap de recluta de la Zona militar de zat;a_{CUadrO de reclutamiento de la Zona :nilitar
I
9 { goza, por exento por causa sobrevenida.. de Zaragoza, como soldado condicionalI I exceptuado temporalmente.
Gobernador militar del 17
la provincia de Gra-
nada ••••• ••••••••", ,8
. 13
I
Capitán general de Cas-j
'11 1 V" 17tí a a leJa..•••.••
Gobernador militar de} 14
Cádiz .•••••••••••• ~
1¡17Capitán general de Ara- 19. gón.. • •.. •••••••••. 19
. 19¡
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